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To the Governor and Members of the Executive Council
Correction in the Tabulation of 
the Vote for Sheriff of Kennebec 
County for the General Election 
held on November 3, 1964____
As the result of a certificate of correction rei Sidney,
Vaasalboro ceived from the City Clerk of Waterville on December 7
Vienn», 1964, advising of a clerical error in the Ward Seven total
Waterville, vote for John H. deWinter of Augusta, the Republican nomi
Ward 1 nee for the office of Sheriff of Kennebec County, I have 
corrected the official tabulation of the vote as follows
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2,740 votes in the City of Waterville 
instead of 2,640 votes.
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The Kennebec County total for John H 
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votes, instead of 17,754 votes.
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